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 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang 
berilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 
 (Al-Mujadillah:11)  
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ( Asy-Syarh:5) 
  “Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. 
(HR. Tirmidzi)” 
 “Hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin, apabila hari ini lebih 
buruk atau sama dengan hari kemarin merupakan suatu kerugian” 
 “infiruu khifaafaw-watsiqoolaw-wajaahiduu bi amwaalikum wa 
anfusikum fii sabiilillaah..” 
(QS. At-Taubah: 41) 
 “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat” 
 “Dengan ilmu hidup menjadi terang, dengan iman hidup menjadi tentram 
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Cv = Koefisien konsolidasi (cm2/detik) 
Cc = Indeks pemampatan tanah 
e0 = Angka pori awal pengujian 
H = Tebal Lapisan (Cm) 
e1 = Angka pori akhir pengujian  
P’1 = Tekanan efektif pada tanah compressible sebelum ada beban  
P’2 = Tekanan efektif pada tanah compressible sesudah ada beban 
Sc = Penurunan Konsolidasi (Cm) 
Tv = Bilangan tak berdimensi 
T50 = Waktu yang diperliukan untuk mencapai konsolidasi 50 % (detik) 
























Fenomena permukaan jalan yang  bergelombang serta badan jalan yang mengalami 
penurunan adalah masalah yang sering terjadi di  Desa Jono Kecamatan Tanon 
Kabupaten Sragen. Hal ini disebabkan oleh tanah yang mengalami penyusutan pada saat 
kering dan mengembang pada saat basah yang sering disebut dengan tanah ekspansif. 
Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
melakukan stabilisasi pada tanah tersebut dengan cara mempercepat proses konsolidasi. 
Penggunaan kolom pasir adalah salah satu cara untuk mempercepat proses konsolidasi 
tanah lempung ekspansif.Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stabilisasi 
kolom pasir terhadap tanah lempung lunak dari Desa Jono Kecamatan Tanon Kabupaten 
Sragen ditinjau dari nilai koefisien konsolidasi tanah (Cv), Compression Index (Cc) dan 
penurunan konsolidasi (Sc). Variasi jarak pengambilan sampel adalah 16,67 cm; 33,33 
cm dan 50 cm dari kolom pasir, selain itu juga menggunakan sampel tanah tanpa 
stabilisasi kolom pasir. Dari hasil pengujian menunjukkan, semakin dekat jarak 
pengambilan sampel dari kolom pasir maka nilai Cv cenderung naik, pada sampel tanah 
dengan menggunakan kolom pasir nilai maksimum Cv terjadi pada pengambilan sampel 
dengan jarak 16,67 cm dari kolom pasir sebesar (0,00960 cm2/dt), sedangkan nilai Cv 
terkecil terjadi pada sampel tanah  tanpa menggunakan stabilitas kolom pasir yakni 
sebesar (0,00214 cm2/dt). Sedangkan nilai Compression Index (Cc) pada sampel tanah 
dengan menggunakan kolom pasir tertinggi terjadi pada pada pengambilan sampel 
dengan jarak 50 cm dari kolom pasir sebesar (0,481). Pada penelitian ini nilai 
Compression Index (Cc) tertinggi terjadi pada pada pengambilan sampel tanah tanpa 
stabilisasi kolom pasir sebesar (0,574)., nilai Compression Index (Cc) terendah terjadi 
pada sampel tanah  dengan menggunakan stabilitas kolom pasir pada jarak pengambilan 
sampel 16,67 cm dari kolom pasir sebesar (0,301). Sedangkan nilai  penurunan 
konsolidasi (Sc) semakin besar, pada sampel tanah dengan menggunakan kolom pasir 
nilai terkecil Sc terjadi pada pengambilan sampel dengan jarak 16,67 cm dari kolom pasir 
sebesar (0,296 cm) dan nilai Sc maksimum terjadi pada pengambilan sampel dengan 
jarak 50 cm dari kolom pasir sebesar (0,463 cm). Sedangkan nilai Sc terbesar terjadi pada 
sampel tanah  tanpa menggunakan stabilitas kolom pasir yakni sebesar (0,542 cm). 
Kata kunci : ekspansif, konsolidasi, compression index, penurunan konsolidasi  
 
